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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos, Onden de 14 de junio de 1949 por la
que se dispone ei ingreso en la Maestranza dé la Ar
omada, para cubrir vacantes en las Factorías de Sub
sistencias de Marina, 'del personal que se relaciona.—
Páginas 914 y 915.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILI'VAR
Pensiones.--Onden de 7 de junio de 1949 por la que 9e
declara con derecho a pensión y mesadas de super
vivencia a los comprendidos en la unida relación, que
empieza con doña Emilia Ferrer y Antón y termina
con doña Isabel Ortega Martínez.—Págs. 915 y 916.
ANIJNOIOS OFICI4LES





Maestranza de la Armada.
1Vpinhamionátos. -,---,Como resultado del examen
cdncurso convocado por la Orden Ministerial de
20 de enero de 1949 (D. O. núm. 18), filodificado
por la de. 5 de febrero del mismo año (D. O. núm. 33),
para cubrir vacantes en la Maestranza dé la Arma
da, con destino a las Factorías de Subsislencias de
Marina, se dispone el ingreso en la citada Maes
tranza del personal ?que a- continuación se relaciona,
con expresión de las categorías, oficios y Jurisdic
'don:es en que deben quedar destinados, confiriéndo
seles la antigüedad de está' fecha y efectos adminis
trativos de la revista de 1.° de julio próximo.
Madrid; de junio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de 'El Ferrol, Cádiz y Carta-:
gena, Almirantes Jefes de la jurisdiccion Cen
.
tral y del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares y General
jefe Superior dé Contabilidad.
RESEÑA DE REFERENCIA.
DEIPARTIAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Operario de seguinda (Carpiintero).
1. Pedro Abeledo García.
Auxiliar Administrativo dé tercera.
2. Guillermo Cabrera Seg-ade.
3.-Armando Gago Fernández.
4.-Gonzalo Rodriguez 'Ródríguez.
5.-Teodomiro M. Lorenzo Pé•a.
6.-Rosendo E. Sande Bellas.
7. Ramón Bellas Bellas.








ObOro de segulnidla (Panadero).
Gabriel Cobas EnSelat.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
-/
Openark. de segunda: (CarpinteM).






2I.-Emilio Armengad García de Lomas.







Obileno 4e segunda • (Portera-COrtéro).
28.--Rafael Muñoz Valenzuela.
sObro de segunda (Dep;endjoste).
'29. Hiscio González Aragón.
p.-Manuel Toledo koca. ,




35.-Secundino M. Bragado Gómez.
36.-Piego de la Hoz Benítez.
•
•••■
Obro de segunda (Panadero).
















52.-José Gómez Moreno. \
'
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DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Open/74o. de segunda (Carpinteo- ).
53. Jo é Osete Pérez..









Obrero de seg'unda (.Paniadkro










°bolero. de ,seguiActa (Poglerlo-Cartero).
Antonio Sevilla Artero.
Peón.
71. Manuel -Hernández Martínez.
72.-Damián Lóp_ez Conesa.
, Martínez Sánchez.
BASE NAVAL DE BALEARE§
e




• JURISDICCION 'CENTRAL DE MARINA
Auxitilar Admilnistr'ativo de tericera.






ObreMo de segunda (Dependiente)
83.-José Luis Mendoza Tellado.•
84.-Jose María Luna Benítez.
85.-Benigno Pacheco Bear.
86.-Juan Luis Moreno Gallego.
87.--Manue1 Lorenzo Santos.
88. Franéisco Dios Silva.
e






94. Jesús Díaz Durán.
95. José Muñiz González.
C3
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUrREMO DE JUSTICIA MILITAR.
,PensioneJ-Por la Presidencia de este Consejo
Supremo 'se dice con elta fecha a la -Direzción Ge
neral de la' Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud -de las facul
tades que le confieren las Leyes -de 13 die enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. r,
anexo), ha -declarado con derecho _a pensión y mesadas. de, supervivencia a los comprendidos en launida relación, que empieza con' doin Emilia Ferrer
y, Antón 'y termina con doña Isabel Ortega Martí
nez, cuyos haberes se les satisfarán en la forma gue
se expresa en'dicha. relación mientras conserven la
áptitu;d legal. Las mesadas de supervivencia se con
ceden por una sola vez."
Lo que de orden de S. E. el General Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demásefectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de junio de 1949.-El





Estatuto die Cl.a.gess- Pasivas del Estado
dd 22 de octubre de 1926.
Salamanca.-Doña Emilia Ferrer y Antón. viudadel Coronel de Ingenieros D. Jacinto Vez y Zetina:
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18.2oo,00 pesetas anuales, á percibir por la Delega
ción de Hacienda de Salamanca desde el día 23 de
febrero d: 1947.—Reside en Salamanca.—(I).
Cádiz-Ceuta.—Dofia Josefa Trigo Gómez, huérfa
na del Suboficial de Infantería de Marina D. Sal
vador Trigo M-ejías: 1.5oo,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación d2. Hacienda de Ceuta des
de .el día 3 'de marzo de 1946. Reside en •Ceu
ta.—(i) y (;i3).
La Coruña.—Doña María Vila Canosa, huérfana
del Contramaestre Mayor D. Juan Miguel Vila Fer
nández : 1.681,87 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
11 de julio de 1948.—Reside en El Ferol del Cau
dillo (La Coru-ña),----(i)- y (18).
1
'Estatuto de Clases Pasivas' del Estado
Ley di- 31 de dildembre de 1946 (D. O. núm. 2).
.Doña" María Trinidad Panadeio Salido,
viuda del Oficial primero de Artillería D. Pedro Pe
ralta García : 2.475,00 pesetas anuales, a percibir
por-la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 19 de enero de 1949. Reside en San Fernando
(Cádiz). (1).
Estatuto de Clases Pasivas dcl Estado
v Ley de 15 de :polio de 1942 (D.. O. 111'w/1..144)
Murcia.—Doña Isabel Ortega Martínez, viuda del.
Cabo primero de Marinería Antonio Cárdenas Díaz:
1.934,58 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 7 de
diciembre de 1941 Reside en Cartagena (Mur
OBSERVACIONES.
(i)' Por los Gobernador-es o Comandantes Mili
tares en su caso, a que corresponda el punto de
residencia de tos interesados, se clara traslado a éstos
de la Orden de concesión que se les asigna.
(13) Se le transmite» la pensión temporal que le
fué concedida a su madre, doña Rosario Gómez Se
rrano, por este Consejo Supremo en 20 de oc
tubre de 1944. La percibirá, en tanto conserve la
aptitud legal, y por mano( del tutor :durante la
minoría de edad, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del nuevr: matri
monio de su citada madre, desando en el per
cibo de la misma el 9 de julio de 1957, fecha en que
se cumplen los años de pensión temporal que con
carácter de tal fué concedida esta pensión anterior
mente.
(18) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Manuela Canosa Te
jeiro, a quien le fué concedida por esté Consejo Su
premo de 5 de octubre de 1928. La percibirá, en
tanto conserven la aptitud legal para el disfrute, des
de la fecha que se indica en la relación. día siguien
te al del fallecimiento de su citada madre.
Madrid, 7 de junió de 1949.—El General Secre
tario, Cetstoyl Ibáñez Aldeieoa.
(Del D. 'O. del Ejército núm. 136, pág. 877.)
ANUNCIOS OFICIALES
DIitECCIóN DE MATERIAL.
Concufscos.—Acorclado por. este Ministerio sacar a
concurso .público el suministro d.el mobiliario ,que ha
de adquirirse para la Escuela de Armas Navales, sita
en la Ciudad Lineal, cuyo precio tipo ia sido 'fijado
en 446.525,00 pesetas, se p9ne en conocimiento de los
(jue deseen interesars en este servicio que transcu
rridos que sean treinta días de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIOo
OFICIAL DEL • MINISTER-10 DÉ MARINA cPntados
,partir de la fecha de cualquiera„que fuera el de los
citados periódicos que en última término lo inser
tare, se procederá, en el día y hora que oportuna
mente será anunciado, a la celebración del concurso
de referencia, que tendrá lugar en este Ministerio,
ante la Junta Especial de Concurso. .
El pliego de condiciones, en unión del presupues
to y características de los muebles, se encuentran de
manifiesto en el Negociado Primero de la Segunda
Sección de la Dirección de Material del Ministerio,-
clon,de los licitadores podrán obtener cuantas aclara- -
ciones informes.'necesiten.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin
„sujeción a modelo, reservándose la Administración
el derecho- de aceptar la que considere más benefi
ciosa, sin atenerse sólo al precio. ofrecido, o el de
.iechazarlas todas.
La presentación de de los que de
seen hacerlO con anterioridad al acto del concurso
podrá efectuarla en el Negociado Primero dte la Se
'1.,Tunda Sección de la Dirección de IVIaterial de este
Ministerio cualquier día no feriado y en horas há
biles de oficinas, hasta el día .ánterior al de la cele
brlción. Asimismo se admitirán durante un plazo de
treinta minutos ante la Junta que se constituirá para
d acto de dicho 'concurso.
La .fianza ,provisional que deberán imponer los E
citftdores equivaldrá al 5o por joo del importe de
la definitiva, con arreglo al. porcentaje señalado en
el Decreto de 24 de febrero de 1941.
Madrid, II de junio de 1949.—El. Teniente Co
ronel de Intendencia, Edulctirdo Sala:
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
